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野津 謙 ･庄武孝義 ･和田一雄 ･峰揮 満 1)
研究概要
1)ニホンザルの舛田近伝学的研究
野滞 誹 ･庄武孝義 ･早坂謙二2)
ニホンザルの血統試白の構造を支配する近伝子
の変只を昭気泳動法によって検索し,群円,群問
の変異性を定見化する｡現在までにニホンザル44
群,総個体数約2,600頭の血液試料について,35
校の蛋白の構造を支配する計38遺伝子座の検索を
行ってきた｡また,新たにミトコンドリアDNA
の多型を標識として加えた｡これらデータをもと
にして,統計的検索を加え,繁殖単位問の毎代の
移出入率,遺伝的変只の散布範囲などについて定
立的推定を行い,ニホンザルの繋罰封荷造を解明す
べく作業を続行中である｡62年度は下北の群の変
男性を定見し,他群と比較した結果を公表した｡
2)Macaca屑サルの系統的相互関係
野揮 誹･庄武孝義･早坂謙二
ニホンザルを含むMacaca屑サル各班から材料
を採舛し,前頃1)と同一の方法によって校内･較
1) 1987年10月1日付で戊杯水産省へ転出｡
2)大学院学生
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